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SER VICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Cupos.---fEn cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
de Do de marzo de 1939 e instrucciones dictadas por
Orden Ministerial de 29 de febrero de 1944 (DIA
RIO OFICIAL 1111111. 52), se dispone que los cupos a
efectos de la pena o accesoria de suspensión de em
pleo en los Cuerpos que a continuadión se expresan,
durante el período de 15 de septiembre de 1949 a
14 de septiembre de 1950, queden fijados en la si
guiente forma:
CUERPO' GENERAL DE LA ARMADA.
(Escala Activa.)
Capitán de Navío
Capitán de Fragata ••• ••• ••• ••• ••• •••
Capitán de Corbeta ... ••• ••• •••
Ttniente de Navío ... ••• ••• •••
Alférez de Navío ••• ••• ••• ••• •••
• ••
•• • • •
• •
•
••• • ••• ••• •••
••
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA.
(Escala COM p lem tarla.)
-Capitán -de Navío ..• •••
Capitán de Fragata ...
C.¡.pitán de -Corbeta ...
'Penieiit de :Nairío
Alférez de Navío ...
•
w• • ••• •• ••• • ••
••• •••
• ••
••
• •,1•
• • •
•••
•• • • • •
•
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• • •
•••
•• • ••• •• •
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• ••
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•••
•••
•••
• •• •••
•• • • ••
• •• •••
• •• • • •
•• • •••
• • • •••
••• •• •
••• •••
• • • • • •
'CUERPO DE INGENIEROS LA ARMADA.
Coronel ...
l'eniente Corona
Comandante... •••
Capitám ••• •••
'Teniente •••
•
••
• • •
••• • •• ••• •• • ••• •• • •••
••• ■••• •• • • •
• • • • ••• •••
•• •
• • •
• • •• :• • • • • • • • •••• ••• ••• 0.•
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•• • • • ••• • • • • • •
•• • •••
• • •• •
••• •••
••• •••
••• •••
UERPO 1FACULTATIVO
•
DE ARMAS NAVALES.
Coronel ...
Teniente Coronel ...
Com fl 11 (1ante
••• ••• • ••
••• •• •
•••
•• • ••• • • • • •• •••
•
•• •• • • •• ••• • •• •••
••• •••
•• • •• • ••• ••• •••
Capitán • • • • • • • • • • • • • • • ••• •• • ••• • f• ••• •• • • •
Teniente ... ••• ••• ••• • •• •• • • • • ••• • •• • •• •••
CUERPO DE INFANTERÍA DE MARINA.
(ERcala Activa.)
Coronel ... ••• ••• •••
Tenit nte Coronel ... •••
•
• •
••
• • • • ••• • • •
• •
••• • ••
••• •••
••• •••
••• •••
• • •
•
•
•
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• •• • •• ••• •• • ••• ••• s
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CUERPO DE INFANTERÍA DE MARINA.
(Escala Compleinentari«.)
Coronel...
•••
... ••• .. •• •.. .• .. .. .. ... ._ ... 1
'Teniente C-oronel ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... _. 1
Comandante . .. ._ _. _. ... ... “e ecie ". \se “Il ••• 1
Capitán. ... _. ... ... ... ... @O* elle "e aelk ". .09 O" 4** 1.
Teniente ... •• • ... ... ol“ ." 4,“ e"
e"
"o ." “. “. ". 1
CUERPO DE MÁQUINAS DE LA ARMADA.
(Escala Activa.)
Coronel ... ..• ••• "e e" eoe soo, ade losel •loo Aree
Teniente Coronel ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Comandante •••• e" .0" 0" 941, We4 dPee 41“
Capitán... ••• ••• ••• . • ••• ••• ••• ••• •.• ••. ••• •••
'Teniente ...
•••
••• •••
Coronel
¡CUERPO DE MÁQUINAS DE LA ARMADA.
(Escala Complementark.)
•••
•• • •
••
• • • ••• ••• •• •
•• • • •• • ••
•••
•••
Teniente Coronel ... ... ••• ••• ••• ••• _. ••• ••• ••• •••
Comandante ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••,. •••
Capitán ... ... ••• ••• ••• ••• ...• ••• ••• ••• ••• ••II ••• •••
Teniente ... _. ._ ._ ... .. ... •. _. ... _. .. .••
CUERPO DE INTENDENCIA DE LA ARMADA.
Coronel ...
Teniente Coronel ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
COmanda nte ... ••• ••• ••• •• • ••• :•• ••• •••
C-wpitán ••• ••• ••.• ••• .•• ••• ••• ••. ••• ••• ••• ••• •••
Teniente ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
CUERPO DE SANIDAD DE LA AMADA.
1
1
1
2
1.
1
1
3
1.
Coronel Médico ... ... .‘.. 1••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
e
Teniente Coronel Médico 1._ ... ... ... ... ... ._ ... ...
Comandante Indico ... 1.. ... .... ... ... ... ... ... ...
Capitán Médico ••• .1••• ••• ••• ••• ••• ••• ... ... •.., ...
'Teniente Médico ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Comandante de .Sanidad ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1
Capitán de ¡Sanidad ... • ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1-
Teniente de ¡Sanidad ... ...
1
•••
•
•• ••• ••• ••• • • •
•••
•
••
CUERPO DE ¡SANIDAD DÉ LA ARMADA
(ISECCIÓN DE FARMACIA).
1
Coronel ... ... ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1
Teniente Coronel ... ... ... ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• 1
Comandante ... ... ... .. 9•11 5• ". ••• elie ••* elle 4,911 1
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( ECLESIÁ STICO DE LA ARMADA.
Teniente 'Vicario de primera ...
Teniente Vicario die segunda ...
Gapellán .Mayor
•(i.apellán primero, ...
Capellán segundo ...
• • •
• • •
••• /<••
• • • • • •
• • • •
•
•
• • • •
• •
• • • • • • • • •
• • •
• • • •
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•
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CUERPO JURÍDICO DE LA ARMADA.
Coronel Auditor
Teniente Coronel Auditor
Comandante Auditor ...
Capitán Auditor •••
Teniente Auditor ... •••
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
•
•
•
• • • • • •
• • •
• • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
CUERPO DE INTERVENCIÓN DE LA ARMADA.
Coronel ...
T(niente Corouel
Comandante'
Capitán. ...
Teniente ...
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • V
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• '• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • w. • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
•
• • • • • •
•
•
•
,•
• • • • wi • • • • • • • •
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
CUERPO (PATENTADO DE OFICINAS.
Archivero ...
Oficial primero ...
Oficial segundo ...
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • t • " • • • • • •
• •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
RESERVA 'NAVAL ACTIVA.
(Servicio de Puente.)
Capitán de Corbeta ...
Teniente de 1Navío
Alférez de Navío ...
• • • • • • • • • •
• • • • •
• • • • •
•
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • s• •
• • • • • • • • • • • •
(Servicio Radiotelegráfi,co.)
Alrférez de Navío ...
(,apitán
• • • • • • • • •
• • • • • •
(Servicio de Abiqui)us.)
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
Teniente •.• ••• •.• .•• ••• ••• •.• ••• ••• ••• ••• .•• ••• •••
(PERSONAL PROCEDENTE DE SERVICIOS MARÍTIMOS.
Jefe asimilado a ,Capitán 'de Corbeta ... ••• ••• •••
Oficial •primero asimilado a Teniente de Navío...
Oficial segundo asimilado a Alférez de Navío... • • •
Madrid, 21 de septiembre .de 1949.
1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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El Almirante Encargado del Despaeho,
ALFONSO ARRIAGA.
accino. Sres. ...
1
:3
Destiin,os. Se nombra Comandante del lluque-tan
que Phttón al Capitán de Corbeta (T) D. Adolfo
Contreras Sánchez, que cesa de Profesor de la Es
cuela Naval Militar.
'Dicho jefe deberá tomar posesión del mando que
se le confiere el 18 de octubre próximo, en que cumr
pie las condiciones de embarco reglamentarias su
actual Comandante, Capitán de Corbeta (E) D. Gui
llermo Díaz del- Río y González-Aller.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 22 de septiembre de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
•Excmos. Sres. .Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz, Vicealmirante jefe del Servicio de Perso- -
nally 'Contralmirante Jefe de Instrucción.
Se dispone pase destinado a la Estación Na
val de Santa Cruz de Tenerife el Teniente de Na
vío D. Aurelio Arcos Acevedo, que desembarca del
cañonero 'Martín Alonso Pinzón.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 21 de septiembre de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
'Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
ase Naval de Canarias y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
,
Se dispone que al entregar el mando del torpe
dero Nz'tinero 14 el Teniente de Nayío (S) don An
tonio Senac Calderón pase destinado al submari
no D-3.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 22 de septiembre de 1949.
•
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal'. ,
Se nombra Comandante del buque Virgen de
la Caridad al Teniente de Navío (A) don jesús Díaz
del Río y González-Aller, que desembarca del des
tructor Jorge Juan.
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Dicho Oficial tomará posesión -del citádo mando
en del próximo mes de octubre, fecha en que
cumple dos años en el mismo su actual Comandante.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 21 de septiembre de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
0Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Escuadra y Vicealmirante Jefe delServicio de Personal.
•
Destinos.—Se nombra .Ayudante Militar de Ma
rina de La Gomera al Teniente de Navío de 4a Es
cala Complementaria (m) don Antonio de Santiago
Fraga, cite cesa ep el Cuartel de Marinería de la
Escuela Naval Militar.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 21 de septiembre de .1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO L<RRIAGA.
Excmos. Sres. 'Capitán General del Departamento
I Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandan
! te General de la Base Naval de Canarias y Vicealmirante' Jefe del Servicio de Personal.
Se rectifica la Orden Ministerial de 21 de ju
nio último (113. Ó. núm. 139) que destinaba a vein
tiocho Alféreces ,de Navío a la Escuadra, en el sen
tido de que los Alférece de Navío D. Pablo Ber
nardos de la Cruz y D. Luis del Campo Herrero,
que todavía no se han incorporado a aquélla por en
contrarse embarcados en el transporte Contramaes
tre Casado, pasen destinados a la División Naval del
Mediterráneo.
Dichos Oficiales se incorporarán a la mencionada
División Naval en ,cuanto el citado transporte llegue
u la Península. •
Estos destinos se confieren con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 22 de septiembre de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
'Excmos. Sres. Capitanes Generarles de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena y Cádiz, Co
mandante General de la Escuadra y Vicealmirante
Jefe del Servicio de Tersonal.
Destinos.—Se dispone embarque en el guardacos
tas Arcila el Alférez, de Navío D. Juan Luis So
brino - Buhigas, que desembarca del buque - esmela,Galatea.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos. '
Madrid, 2t de septiembre de 1949.
•
El Almirante Encargado del Despacho,
*ALFONSO ARRIAGA.
'Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro' del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal. ,
•
Se dispone que el personal del Cuerpo de Sa
nidad de la Armada que a continuación se indica
pase a ocupar las' idestinos que al ifrente de cada" uno
'se expresan :
.
Teniente Coronel Médico D. Rafaer Cáceres Gar
cía.—Cesa en la Escuela de Mecánicos y queda a
las órdenes del excelentísimo señor Capitán- Gene
'tal del Departamento Marítimo • le El Ferrol del
Caudillo.
Comandante Médico D. Federico Sánchez Plaza.
Cesa en el destino "a las .órdenes del excelentísimo
señor Capitán General del Departamento Marítimo
lde El Ferrol
,
del iCaudillo" y pasa destinado a la
Escuela de Mecánicos.—Voluntario.
Comandante Médico D. Luis Meirás Otero.—
Cesa de Secretario de la Jefatura de Sanidad del
Departamento Marítimo de El _Ferrol del ¡Caudillo
v se le nombra -Jefe de ila Clínica de Medicina del
Hospital del mismo Departamento Marítimo.—Vo
luntario.
Crmandante 11/Iédico D. Jaime Guerrero Castro.—
Tercio del Sur de Infantería de Marina, con carác
ter interino.—Voluntario.
Madrid, 22 de septiembre de 1949.
El Almirante Encargado del Desimcho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. !Capitanes .Generales de los Depar
tamentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servicio de Persb
nal, Inspector General del Cuerpo de Sanidad de
la Armada y Generales Jefes Superior de Conta
bilidad y del Servicio de Sanidad.
Sres. ...
•
,Situaciones.—Se dispone que el día 28 del actual
cese en la situación de "actividad" y pase a la de
"reserva", por icumplir en dicha fecha la edad re
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t;lamentaria, el Oficial primero del Cuerpo Paten
tado de Oficinas D. Antonio López Rugero, que
dando pendiente de la clasi€eación de los haberesil
que en dicha situación puedan corresponderle.
Madrid, 21 de septiembre de '1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. 'Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Reserva Naval.
Destincs. Se nombra AVUdante Militar de Ma
tina de • Corcubión al 'Capitán de Corbeta de la Re
c.erva Naval Actik'a D. Francisco Landa Olaso, que
'cesará de Ayudante Militar de Marina de Lequeitio
!cuando el excelentísimo señor Capitán General del
!Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
lo estime oportuno.
Este destino se
«
confiere con carácter forzoso a
todos los efecIos.
Madrid, 21 de septiembre de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho.
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento .
Marítimo • de El Fetvol del Caudillo , y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
— Se dispone pase destinado a la Comandancia
11,1-i1itar de Marina de Santa Cruz de Tenerife el
¡Teniente 'de- Navío de la Reserva Naval Activa don
'Ginés García de Paredes Benzano, que cesará de
Comandante del aljibe Núnzcro '4, una vez que sea
releva-do.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Afladrid, 21 de septiembre de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
5
Excrnos. Sres. 'Comandante General de la Base Na
val de Canarias y Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal.
Se dispone pasen destinados a la Comandancia
Wilitar de Marina de Bilbao los Oficiales de la Re
rerva Naval Activa que a continuación se citan, loscuales cesan en los destinos que al frente de cada
luno' de ellos sg indica :
Teniente de Navío D. Luis Manen; Bastarreche.
iric Ayudante Militar de Marina de Burriana, una
vez relevado.
Alférez de Navío D. Manuel Garabatos González.
Del patrullero V-20.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
efectos administrativos.
Madrid, 21 de septiembre de 1949.
a
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de 'Cartagena, El Ferro! del
1 Caudillo y Cádiz y Vicealmirante Jefe del Servi
do de Personal.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos. Para cubrir vacante existente en el
•'empleo de Contramaestre primero del Cuerpo de
Suboficiales, y de conformidad con lo informado porla Junta permanente de dicho Cuerpo, se promueve
expresado empleo al segundo D. José Antonio
López Sanz, con antigüedad de 30 de junio de 1949
y efectos administrativos a partir de la revista del
mies de octubre del mismo año; escalafonándose en
tre los de su mismo empleo D. Ramón Eirín Fer
nández v D. Rafael García Muñoz-Cruzado.
Madrid, 21 de septiembre de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
íExcmos. Sres. Capitán General del Departan ientoMarítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Destínas.—Se aprueba la determinación adoptada
por el Capitán General del Departamento Marítimode Cádiz al disponer que el Mecánico Mavór don
.',"rosé Fraga Montero desembarqué del patrullero
R. R.-29 y pase destinado al Tren Nával del Arse
(nal de La Carraca, y que el de igual clase D. Salvador Raposo Pastor cese en dicho Arsenal y paseb. embarcar en el aludido patrullero. Ambos destinos
con carácter forzoso.
Madrid, 21 de septiembre de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
¡Excmos. Sres. Capitán General del Departamento'Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servido -de Personal.
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D.éstino.'s. Se aprueba la determinación adoptada
Por el excelentísimo señor Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo al
klisponer que el Escribiente segundo D. Luis Pita
Ua Veiga Mesía embarque en el crucero Navarra,
'sin desatender su actual destino en la Cómandancia
General del Arsenal de aquel Departamento.
Madrid, 21 de septiembre de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho.
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán (General del. Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
— A propuesta del 'Capitán ,General del Depar
lamento Marítimo de Cádiz, se dispone que el Sa
nitario primero D. José Villalobos Márquez cese
en el Cuartel de Instrucción de aquel Departamen
to y pase destinado al Polígono "González Hon
ioria", con carácter forzoso sólo a efectos adminis
tratiVos.
Madrid, 21 de septiembre de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho.
ALFONSO ARRIAGA.
1-1.xcmos. Sres. Capitán General del Departamento
1 'Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servicio
de Personal.
Permute.-- Se concede permuta en .sus actuales
'destinos a los Mecánicos segundos D. Manuel Seco
Porta y D. Ovidio iSoto Conde, que, en virtud de
'la misma, pasarán a embarcar en el destructor Jorge
¿luan v minador Júpiter, respectivamente.
Madrid, 21 de septiembre de 1949.
El Almirante Encárgado del Despacho.
ALFONSO ARRIAGA.
'Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del 'Caudillo, Comandante
General de la Escuadra y Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Cursos. Se dispone que los Buzos que a conti
nuación se relacionan, sin cesar en sus respectivos
destinos, efectúen su incorporación a la Escuela de
Buzos de 'Cartagena, el día 1.° de octubre próximo,
al objeto de llevar a cabo un cursillo de reválida de
aptitud profesional de treinta días de duración :
•
Buzo Mayor D. José Atienza Gómez.
Buzo primero D. _Miguel Pérez Gallego.
Este personal percibirá, en concepto de asignación
de residencia eventual, durante el mes de duración
del cursillo, treinta y quince pesetas diarias, respec
tivamente.
Madrid, 2)1 de septiembre de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALT?ONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal, Comandante General de la Base
Naval de Baleares, Contralmirante jefe de Ins
trucción y General Jefe Superior de 'Contabilidad.
o
Maestranza de la Armada.
Examien-concifrso. ,Como s continuación a la ¡Or
den Ministerial de 4 'de agosto de 1949 (D. O. nú
mero 176), que convocaba examen-concurso para in
greso en las Secciones Primera y Tercera de la Maes
tranza de la ,Armada, en la Base Naval de Baleares,
de conformidad con lo inforrnado por les Centros
competentes .de este Ministerio, se dispone:
1.0 Ouedan admitidos a prestar examen los in
dividuos que a continuación se
•
relacionan, para las
plazas que al frente de cada uno se indican.
2.° ,Los exámenes darán comienzo en la Base Na
val de Baleares el día lo de octubre próximo, y la
clasificación de los mismos 'deberá ser fijada .por pun
tos, de 2,6 como mínimo a 8, para poder efectuar
el nombramiento de aquellos a quienes, corresponda
ocupar la plaza.
3.° (Los individuos que ."figuran en la relación de
admitidos con falta de documentación quedan obli
gados a presentar ésta ante el Tribunal el día de su
examen, sin cuyo requisito no serán admitidos al
mismo, y el personal que no haya sido reconocido fa
cultativamente deberá ordenarse lo seá antes del
examen.
4•0 De acuerdo con la propuesta formulada por
la Superior Autoridad, de la citada Base Naval, los
Tribunales quedarán constituidos en la siguiente
forma:.
Para Calder,ero, Forjador, Pintor y Prensador.
Presidente.--Capitán de Fragata D. Rafael Ro
mero Concle,
Vocales.--Comandante de Máquinas D. Antonio
Deudero Serrano y :Maestro segundo (Maquinaria)
D. Esteban Roig Civit.
•
Para Calafate y Carpinterso de ribera.
Presidente.—Capitán de Fragata D. Rafael P.ome
ro Conde.
Vocales.—Capitán de (Corbeta D. Juan Gil Adell
y iCapataz segundo (Carpintero de ribera) 'D. Barto
lomé Marqués D'allana.
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Para Camarciro y Dppendente.
Presidente.--Capitán de Fragata D. Rafael Rome
ro Conde.
. Vocales.-Capitán de 'Corbeta D. Juan Gil Adell
y Auxiliar Administrativo de primera de la:Maes
tranza D. Jaime Rig-o Rigo.
5.0 Si alguno de los concursantes fuese Caballe
ro- Mutilado será tenida en cuenta está "circunstancia
por los Tribunales correspondientes; en el momento
de la calificación, debido a las Condiciones de infe
rioridad en que actúan en relación a los demás opo
sitores..
6.° Terminados los exámenes se elevarán a este
Ministerio (Servicio de Personal). las correspondien
tes actas individuales, por conducto reglamentario,
prciponiéndose a los aprobados por el orden en qu:
deban ser nombrados, Ñniéndose en cuenta las cir
cunstancias que concurran en cada uno.
7.0 ,Los individuos que obtengan su ingreso en la
Maestranza como -resultado de este examen-concurso
no podrán solicitar-su pase a otra Jurisdicción hasta
haber cumplido cuatro arios en el empleo que se les
confiera.-
.Madrid, 22 de septiembre de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excm.os. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
- sonai, Comandante General de la Base Naval de
Baleares y General Jefe Superior de Contabilidad.
RELACIÓN DE LOS INDIVIDUOS QUE SE ADMITEN A EXAMEN POR HABER SOLICITADO TOMAR PARTE EN EL
EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LA ORDEN MINISTERIAL DE 4 DE AGOSTO DE 1949 (pIARIO OFI
CIAL NÚMERO 176) PARA CUBRIR VACANTES EXISTENTES EN LAS SECCIONES PRIMERA Y TERCERA DE
•
LA .MAESTRANZA DE LA ARMADA EN LA BASE N'AVAL DÉ BALEARES :
PRIMERA SECCION DE LA MAESTRANZA
NÚM. APELLIDOS Y NOMBRES CATEGORÍA ACTUAL PLAZA PARA LA QUE S
•
1.
2.
3.
Falcón Rego, José María (1) (2) (3) y (4).
March Arbona, Andrés (2).. ••• •••
Bosch Amengual, Gabriel... ... ••• •••
•••
•••
4. Carreras Villalanga, Emilio ,(2)... ••• ••• •••
5. Oubels Juan, Antonio... ..• ••• ••• ••• •••
(;. Ferretjans Taberner, Miguel (2) .(3)' y (4).
7. García Ramos, Manuel (1) () y (4)..• •••
8. González iCasaponsa, Marcélinow .•• •••
9. Sanchiz Aragón, Norberto (1) (2) 13) y •(4).
10. IMasearó Reus, José (2) y (4)...
11. Pérez Román, Pedro (1) y .(2)... .•• •••
12. Bruno Roselló, Salvador. (1) (2) y (4)•••
13.
15.
_16.
17.
•••
• ••
18.
Espinosa Ruiz, José (1) (2) (3) y (4)••• ••.
Fúster Roig, Pedro (1) (2), (3) y (4).•• •••
Mayol Arbona, Bartolomé (2) y .•• •••
Molina Molina, Juan (1) (2) (3) y (4)•• •••
iSansaloni Ferrer, Santiago 12)... ••• ••••
:O'laya Florit, \Ginés (2) ... ••• ••• ••• •••
PaisanD...
Paisano...
Paisano...
Paisano...
Paisano...
Paisano...
•• •
•••
• ••
• • •
•••
• ••
• • •
•• •
• • •
•
•'•
•• •
•• •
• ••
• • •
• ••
•
••
• • •
•••
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Paisano... • • • • • Operario
Paisano... • •• • • • ••• Operario
Paisano... ••• • • ••• Operario
Paisano... • •• Operario
Paisano... ••• •• • ••• Operario
Paisano... ••• •••• ••• Operario
Paisano... ••• • • ••• Operario
Paisano... •••• ••• • •• Operario
Paisano... ••• ••• ••• Operario
Paisano... • • • ••• • •• Operario
Paisano... ••• ••• ••• Operario
Paisano... ••• ••• ••• Operario
TERCERA SECCION DE LA MAESTRANZA
19. López Chas, Manuel (3)...
20. Alberti Arbona, Bernardo (2) (3) y 14). ...
21. Bibiloni Ensefiat, Guillermo (1) (2)1(3) y (4).
22. Bordoy Servera, Andrés... ...
23. Bordoy Sefvera, Juan... ...
24. Borrás Taltavull, Andrés (4)...
25. iCas_Jalí Roig, Jerónimo (1) (2) (3) 'y (4)...
26. cdllardér Serra, Juan (2) 37\ (4)...
27. Ferrer Picazp, José (4)...
9R García de Quirós Nova, José Luis... ...
29. Moragues Socias, Domingo (1) (2) (3) y (4).
•30. Oliver Vallad, Bernardo (2) y (3)...
31. Petrus Llabrés, Edmundo (2)...
32. Raniírez Martínez,, Manuel (1) y (2)...
33. Vivas Gallego, Andrés (I) (2) (3) y (4)...
34. Vivas Gallego, Juan Antonio (1) (2) (3) (4).
••• 111••••
Paisan
Paisano...
Paisan
Paisano...
Paisano...
Paisano...
Paisano...
Paisano...
Paisano...
Paisano...
Paisano...
Paisano...
Paisano...
Pa isano
isano...
Paisano...
E LE ADMITE
de 2.a (Calafate).
de 2.a (Calafate).
de 2.a (Calderero). ■
de 2.a (Calderero).
de 2.a (Carpintero de
de 2.a (Carpintero de
de 2.a (Carpintero de
de 2.a (Carpintero de
de 2.a (Carpintero de
de 2.a (Forjador).
de 2.a (Forjador).
de 2.a (Pintor).
de 2.a (Pintor).
de 2.a ,(Pintor).
de 2.a (Pintor).
de 2.a (Pintor).
de 2.a (Pintor).
de 2.a (Prensador).
......
......
...
...
...
...
...
...
...
...
...
•• •
•• •
••• •••
••• • ••
••• •••
•••
••• •••
••• • ••
•••
•,•
• •• •••
• •• •••
••• • •
• • • • • •
••• •• •
• • • • •I•
• • • • • •
• • • • •
• • • • • •
Obrero de 2.a (Camarero).
Obrero de 2..a (Dependiente).
Obrero de 2.a (Dependiente).
Obrero de 2.11 (Dependiente).
Obrero de 2.a (Dependiente).
Obrero de 2.n (Dependiente).
±2brero de 2.a (Dependiente).
Obrero de 2.a (Dependiente).
Obrero de 2.« (Dependiente).
Obrero de 2.a (Dependiente).
Obrero de 2.a (Dependiente).
Obrero de 2.a (Dependiente).
Obrero de 2.a (Dependiente).
Obrero de 2.a (Dependiente).
Obrero de 2.n (Dependiente).
Obrero de 2.a (Dependiente).
ribera).
ribera).
ribera).
ribera).
ribera).
(I) Falta la partida de nacimiento.
(2) Falta certificado de antecedentes penales
•3) Falta certificado de buena conducta.
(4) Falta acreditar hallarse en situación de "reserva", en cuanto al servicio militar.
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Destinos.—A propuesta de la Superior Autoridad
del Departamento Marítimo de Cádiz, se cenfirma
en su actual destin: del Servicio ide Torp2dos y De
fensas Submarinas del expresado .Dep.artamento al
Peón de la Maestranza de la Armada Rafael Ramos
Díaz.
1\Iadrid, 21 de septiembre de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO 1RRIAGA.
Excmos. Sres. ¡Capitán' General del Departamento
'Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
Jubilaciones.--Por cumplir en 5 de octubre de 1949
la edad de sesenta y cinco arios fijada al efecto el
Encargado ide la Maestranza de la Armada Barbe
ro) Francisco García Pazos, se dispone que, en la
indicada fecha, cause baja en la situación de "acti
vo" en que se encuentra y sea alta eh la de "jubi
lado", quedando pendiente de la clasificación de ha
ber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 22 de septiembre de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán /General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
periur de Contabilidad.
1 Separación temporal del servicio. Accediendo a
lo solicitado por el ¡Obrero de segunda de la Maes
tranza de la Armada (Sastre) Heliod,oro Vicente Ro
dríguez, se le concede la separación temporal del
servicio, con arreglo a los preceptos del artículo 69
del vigente Reglamento de dicha Maestranza.
¡Madrid, 21 de septiembre ide 1949.
El Almirante Encargado del Despacho.
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. ,Sres. 'Capitán 'General del Departamento
Marítimo de ¡El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal y ¡General Jefe Su
perior de ¡Contabilidad.
o
EDICTOS
Don José Fernández Ramírez, Capitán de Infante
ría de !Marina, Juez instructor del expediente ini
ciado por pérdida de la.,Libreta de Inscripción Ma
rítima del inscripto de este Trozo Sixto Delgado
Mesa,
Hago saber: Que acreditado en dicho expedient4
la pérdida del expresado documento, lo declaro nulo
y sin valor alguno a partir de la. fecha de la publi
cación de este Edicto.
Por tanto, ruego a la persona que lo hallare que
deberá entregarlo en este Juzgado Militar de Mari
na, bajo responsabilidad caso de no verificarlo.
Santa Cruz de Tenerife, a 15 de septiembre
de i949.—El •Capitán. Juez instructor, José Fernán
dez Raniírez.
ar
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